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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) per dimensi, dan financial performance, terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 
Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan di Indonesia yang menerbitkan 
laporan berkelanjutan dan laporan tahunan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 45 
sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan menggunakan data sekunder. Variabel 
yang digunakan adalah CSR disclosure, dan financial performance seperti return on equity (ROE), 
leverage, earning per share (EPS), current ratio dan Tobin’s Q. Model dalam penelitian ini diuji 
dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa CSR disclosure per 
dimensi (ekonomi, lingkungan, sosial – praktik tenaga kerja, HAM, masyarakat dan tanggung jawab 
produk) memiliki hasil t-test yang sangat rendah, sehingga tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Namun, ROE dan EPS memiliki hubungan positif dan signifikan, dan leverage memiliki 
hubungan negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. (SA) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the impact of each dimension of Corporate Social 
Responsibility (CSR) disclosure, and financial performance towards firm’s value (Tobin’s Q). The 
objects in this research are non-finance firms listed in Indonesia Stock Exchange that published their 
sustainability report and annual report in period 2011-2013. There are 45 samples had been choosen 
by purposive sampling technic, and data in this research is secondary data. The variables used are 
CSR disclosure, and financial performance ; return on equity (ROE), leverage, earning per share 
(EPS), current ratio and Tobin’s Q. Research model used is multiple regression. Result of this research 
shows that every dimension of CSR disclosure (Economy, Environment Practice, Labor Practices and 
Decent Work Performance, Human Rights, Society and Product Responsibility) do not have any 
correlation towards firm value, because each dimension has very low t-test result. However, ROE and 
EPS both have positive significant impact towards firm’s value, and leverage has negative significant 
impact towards firm’s value. (SA) 
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